









ゞ東 北 大 学 非 水 浩 液 化 学 研 究 所 長 柬 北 火 学 評 議 員
ゞ ＼ 、




明 治 3 7 年 1 2 貝  1 7 H 生
大 正 1 5 年 ' 1 月 東 北 帝 風 大 学 工 学 部 化 学 上 学 科 入 学
殿 和 、 1 年 3 月 同 大 学 卒 業
同 ' 1 年 ' 1 月 任 柬 北 帝 国 大 学 助 丁
同  1 年 5 月 免 柬 北 帝 風 火 学 助 千
刷  1 年 5 打 台 戚 剣 利 1 林 式 会 礼 入 社
同  1 2 午  3 月
充 1 1 4 気
同  1 3 年 4 j l
同  1 3 羊  9 月
臨 時 召 粂
向  1 3 年 8 月
同  1 9 午 3 乃 台 湾 剣 糖 林 式 会 社 退 職
同  1 9 年 3 月 命 東 北 帝 国 大 学 井 水 漆 液 化 学 研 究 所 研 究 嘱 託
向  1 9 年 6 g  任 束 北 帝 国 火 学 ' " フ 上 僻 液 化 学 研 究 所 教 授
同  2 3 年 3 乃
、 〔 ¥ 部 煮 務
阿  2 5 年 8 打
祠  2 8 年 、 1 月 外 水 浴 液 化 学 研 窕 所 打 朧 合 成 化 学 部 円 担 当
あ b せ て 1 学 研 究 科 の 授 業 担 当
教 授 略 歴
東 北 火 学 井 水 将 掖 化 学 研 究 所 長 東 北 大 7 評 議 員
3 0 年 3 刀 凹 , 学 博 上 ( 京 肌 火 学 )
3 6 年 1 0 月 東 北 大 学 評 議 員
3 7 年 3 月
川 年 2 月
1 0 年 3 月
d 3 年 2 月
帰 年 3 月 忙 年 退 冒
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Studien uber TwitcheⅡ/sche Fett-
SP址ter 〔11〕

























































































































































21 9 5 2 .3
1 9 5 2 .
低 温 タ ー ル の 液 体 ア ソ モ ニ ャ 処 理 に
関 す る 研 究
燈 軽 油 溜 分 の 液 休 フ ソ モ ニ ャ に よ る
精 製 に つ い て
潤 滑 油 の 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 8 , 第 9
報 )
第 8 報 合 成 潤 滑 油 の 反 復 酸 化 に っ
い て ( A )
第 9 報 同
上 ⑧
潤 滑 油 の 儀 化 に 関 す る 研 究 ( 第 1 0 蛾 )
直 溜 鉱 油 の 触 媒 存 在 下 に お け る 反 復
酸 化 に つ い て
1 9 5 3 .
9
1 9 5 3 8
1 9 5 4 .4
1 9 5 4
潤 滑 池 の 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 Ⅱ 報 )
炭 化 水 素 類 の 常 圧 液 相 酸 化 時 に お け
る 過 酸 化 物 最 適 蓄 積 棚 に つ い て
潤 滑 油 9 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 1 2 扱 )
炭 化 水 素 の 加 圧 酸 化 時 に お け る 過 酸
8
1 9 5 5 .
1 9 6 2 .
非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報
告 第 2 巻 第 1 号
5 1 ~ 諦 a 9 5 2 )
工 業 化 学 雑
三 を 上
口 J 1 二 、
5 5 ( 9 ) , 6 1 9 ~ 6 2 0 a 鮖 2 )
同 上
5 6 ( D , 3 1 ~ 3 1 a 9 5 3 )
2
化 物 最 通 蓄 積 期 に つ い て
T h e  A u t o x y d a t i o n  o f  H y d r o c a r b o n
i n  L i q u i d  p h a s e
1 9 5 6
3
1 9 5 9
エ チ ノ レ ー お よ び イ ソ プ 戸 ビ ノ レ ベ ソ ゼ
ソ の 液 相 オ ゾ ソ 酸 化
A  N o t e  o n  t h e  p r o t o n  M a g n e t i c
R e s o n a n c e  o f  s o m e  T h i o p h e n e
D e r 1 ν a t l v e s
2 ー メ ト キ シ メ チ ノ レ お よ び 2 , 5 ー メ ト キ
ン メ チ ル チ オ フ エ ソ の 合 成 と 反 応
チ オ フ エ ソ の チ オ シ ャ ノ メ チ ル 化 ,
お よ び 2 ー テ ニ ノ レ チ オ シ ャ ネ ー ト の 貢 典
転 位
2 ー ク 戸 ノ レ メ チ ル チ オ ブ エ ソ と 液 安 と
の 反 応
T h e r m a 1  1 S o m a ' i z a t i o n  o f
2 - T h e n y l t h i o c y a n a t e
2 , 2 ' ー ジ チ イ . ニ ニ ノ レ の ア セ チ ノ レ ー お よ
び ホ ル ミ ル 化 合 物 の 合 成 と そ れ ら の
反 応
P r o t o n  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  s p e c t T a
O f  M e t h y l  s u l p h o n y l  c h l o r i d e
ト 戸 チ オ フ ニ ソ ア ル デ ヒ ド 類 の 合
成
O n  t h e  N i t r a t i o n  o f  2 - T h e n y l
A c e t a t e
2
1 9 5 9 . 1 1
同
ヒ ' 1  同
5 6 ( 8 ) , 6 2 0 ~ 6 2 3 ( 1 9 5 3 )
同
同 _ { :
5
5 フ ィ 4 ) , 2 8 6 ~ 2 9 0 a 9 3 、 1 )
同
上  5  同 上
5 7 ( 8 ) , 5 6 J ~ 5 6 8 ( 1 鮖 ↓ )
T h e s c i e n c e  R e p o r t  o f  3 5  ) 1 t  1 ヒ 大 学
t h e  R e s e a r c h  l n s t
T o h o k u  u n i v . ( s e r i e s A )
V 0 1 . フ ( N O . D  9 9 ~ 1 3 3
a 9 5 5 )
非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 非 水 溶 液
8
寸 第 1 0 巻 第 1 , 2 号 化 学 研 究 所
1 5 3 ~ 1 6 0
日 木 化 学 会
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C
6
,
J a p a n
3 2 ( 2 ) , 1 5 6 ~ 1 6 1 ( 1 9 5 9 )
工 業 化 学 雑 誌  5  工 業 化 学 会
6 2 ⑪ , 1 5 諦 ~ 1 5 6 3 a 9 5 9 )
同
上  3  同
6 3 ( 2 ) , 2 1 7 1 ~ 2 1 7 3
( 1 9 6 の
同 上  3
同 上
6 3 ( 5 ) , 8 3 4 ~ 8 3 6 a 9 6 の
日 木 化 学 会
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C
J a p a n
認 ⑩ , H 備 a 9 6 の
旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 会  7
研 究 蝦 告 第 7 巻
2 3 5 ~ 2 虹
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C
日 木 化 学 会
,
J a p a n
3 4  ⑪ , 1 5 9 9 ( 1 9 6 D
日 木 化 学 雑
説 ミ  4
上
8 3 ( 4 ) , 4 9 6 ~ 4 9 9 ( 1 9 6 2 )
B U Ⅱ .  c h e m  . S O C . ,
J a p a n
3 5  ( 8 ) ,  N 2 0 ( 1 9 6 2 )
9
8
非 水 溶 液
化 学 研 究 所
工 業 化 学 会
上
同
1 9 6 0 .
2
1 9 6 0
4
1 9 6 0
5
1 0
1 9 6 1 .
1 9 6 2
















Proton 入hgnetic Resonance speetra








Abnormal oxydation of 3-Nitro-
2-Thenyl Bromide by cupric
Nitrate



















































The Formation of Three lso eric
Mononitro Derivatives in the Nitra-




Proton Magnetic Resonance of
Thianaphthenes.Π. The Long-










































The proton Magnetic Resonance of
Thianaphthenes.1Π. The Long・ー
range coup]ing observed in side-




The proton Magnetic Resonance
IV. The Estimation of the chemlcal
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